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ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ., ɤɮ.-ɦɧ., ɫɧɫ., 
ɡɚɜ. ɜɿɞɞɿɥɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɌȺɇɍɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂ  
©ɇȺɍɄɈȼȱȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə» ȼɇȺɉɇɍɄɊȺȲɇɂ  
ɇɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 5 ɤɜɿɬɧɹ 2012 ɪ. 
ʋ 1-6 / 1-8 ɩ.2.11. «ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2012 ɪɨɤɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɜ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɇȾɊ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ», ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2009-2011ɪɪ., ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ 
ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɭ 2012 ɪɨɰɿɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɚɤɿɪɨɛɨɬɢ. 
ȼ ɬɪɚɜɧɿ 2012 ɪɨɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ  «Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ», ɜ 
ɪɨɛɨɬɿ ɹɤɨɝɨ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɉɟɪɲɢɣ ɜɿɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬ, ɚɤɚɞɟɦɿɤɢɫɟɤɪɟɬɚɪɿ, ɭɱɟɧɿ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɜɱɟɧɿ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍɱɚɫɧɢɤɚɦ ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɛɭɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ «ȱɋ ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ»:  ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ (ɦɟɬɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɢɦɨɝɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɢɩɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɚɩɪɨɛɚɰɿɹ, ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ) ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ  ɫɢɫɬɟɦɢ (ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ, 
ɩɪɚɜɚ, ɦɟɧɸ, ɫɟɪɜɿɫɢ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥ, ɤɨɧɬɟɧɬ, ɪɨɛɨɬɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ), ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ 
ɛɭɥɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɧɚɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ, ɪɨɛɨɬɿ ɡ 
ɫɟɪɜɿɫɚɦɢɫɢɫɬɟɦɢ. ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɫɟɦɿɧɚɪɭɛɭɥɨɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɡɞɿɣɫɧɢɬɢ  ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭɡɫɢɫɬɟɦɨɸɬɚɩɨɞɚɬɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɬɚɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ.  Ȼɭɥɨɨɬɪɢɦɚɧɨ 10 ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɬɚ 
ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ, ɱɚɫɬɢɧɭ ɡ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ, ɿɧɲɿ ɛɭɥɨ ɩɪɨɤɨɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɢ.  Ɂɚɦɿɬɤɭ  ɩɪɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɭ  «ɇɨɜɟ ɫɥɨɜɨ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ» ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɭ «ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɝɚɡɟɬɿ» (ʋ6 ɡɚ 2012 ɪɿɤ). 
ȼɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ  ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ», ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɹɤɨʀɪɨɡɩɨɱɚɬɨɭ 2012 ɪɨɰɿ  ɛɭɥɨɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨɬɢɩɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɳɨɞɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɢɩɢ, ɲɚɛɥɨɧɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɳɨɞɨ 































ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɚɤɚɞɟɦɿɽɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 21 ɱɟɪɜɧɹ 2012 ɪɨɤɭ, 
ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 1-7/7-225 ɬɚɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ  ɜɿɞ 20 ɝɪɭɞɧɹ 2012 ɪɨɤɭ, 
ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 1-7/14-405.  ɐɟɣɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣɜɚɪɿɚɧɬɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɿɧɬɟɝɪɭɽ «ȱɋɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚɡɜɚɧɨ 
©ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ» (ȱɋ 
©ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»).  ȼɩɨɬɨɱɧɿɣ ɜɟɪɫɿʀ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»   ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ 55  
ɬɢɩɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨɦɨɞɟɥɶɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɭ 
ɿɧɿɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɟɪɟɜɚ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɚɩɤɢ ɇȾɊ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ ɇȾɊ» ɿɡ ɫɩɚɞɧɢɦɢ ɫɩɢɫɤɚɦɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «Ⱥɧɨɬɨɜɚɧɢɣɡɜɿɬ» ɧɚɨɫɧɨɜɿɞɚɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ȼɢɤɨɧɚɜɰɿɇȾɊ». 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ «Ɂɚɩɢɬ» ɿ «Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ» 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨ ɜ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». Ⱦɨ 
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɟɧɸ ɩɨɪɬɚɥɭ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɞɨɞɚɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɨɡɞɿɥ «Ɋɨɡɩɨɪɹɞɱɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ» ɡ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ, ɇɚɤɚɡɢ, Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ. ɇɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɚɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɳɨɞɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɨɜɨʀ  ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ  ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ  ɪɨɛɨɬɢɡɞɨɞɚɬɤɚɦɢɜ 
ɮɨɪɦɚɬɿ Excel,  ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɚɧɿɲɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɜ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɩɿɞɬɪɢɦɭɽɮɨɪɦɚɬ Word  ɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɜɛɭɞɨɜɚɧɢɣɜɆS Word    ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɟɤɫɩɪɟɫɩɨɥɿɜɞɥɹɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀɨɞɧɨɣɦɟɧɧɢɯɩɨɥɿɜɜɪɿɡɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ ɜ ȱɋ  «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ», ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɛɭɥɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 85-Ɋ ɜɿɞ 15.11.2012 «ɉɪɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»,  ɞɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɥɚɧ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ,  ɩɟɪɟɥɿɤ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.,  ɹɤɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɨɫɿɛ,  ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɭɬɶ 
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɇȾɊ, ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2013 ɪ. Ⱦɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɨɫɿɛ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ 
ɞɥɹɩɨɪɨɛɨɬɿɡ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɳɨɞɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ ɡɫɢɫɬɟɦɨɸ. Ɂɚɦɿɬɤɭ  
ɩɪɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ «ȼɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɭɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɝɚɡɟɬɿ (ʋ12 ɡɚ 2012 ɪɿɤ). 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɿ ɩɥɚɧ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɧɚ Ƚɨɥɨɜɧɿɣ 
ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɩɨɪɬɚɥɭ ɫɢɫɬɟɦɢ, Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ 85-Ɋ ɜɿɞ 15.11.2012 ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ 































ɋɬɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɩɿɞɜɿɞɨɦɱɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɟɪɟɥɿɤɭɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿɩɨɞɚɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɨɛɿɬɳɨɞɨ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɦɢȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɛɭɥɨ ɪɨɡɿɫɥɚɧɨ ɩɨɧɚɞ 300 ɥɢɫɬɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɩɢɬɚɧɧɹɬɨɳɨ), ɧɚɞɚɧɨɛɿɥɹ 100 ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɯɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ.  
ɋɬɚɧɨɦɧɚ 21.03.2013 ɪɨɤɭɧɚɩɨɪɬɚɥɿȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ 167 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; ɡ 5 ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ  ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 4 ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɧɚɩɨɪɬɚɥɿɞɨɤɭɦɟɧɬ 
©Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ»;  3  ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɧɚɞɿɫɥɚɥɢ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ «ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɛɸɪɨ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɩɪɨɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɩɥɚɧɿɜɧɚɭɤ. ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚ 2013-
2015ɪɪ.»; ɠɨɞɧɟɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɧɟɧɚɞɿɫɥɚɥɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢ «ɉɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɿɞɚɧɧɹɛɸɪɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɩɥɚɧɿɜɧɚɭɤ. ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɧɚ 2013ɪ.;  
ɡ 16 ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ,  11 
ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯɭɫɬɚɧɨɜɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɧɚɩɨɪɬɚɥɿɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «Ⱦɚɧɿɩɪɨɇɚɭɤɨɜɭɭɫɬɚɧɨɜɭ», 7 – 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ «ɇɚɭɤɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ – ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ»,  5 – «ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ ɇȾɊ»;  12  
ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯɭɫɬɚɧɨɜɧɚɞɿɫɥɚɥɢɞɨɤɭɦɟɧɬ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚ 2013 – 2015 
ɪɪ.»,  10  –  «Ɂɚɩɢɬ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɟɦ ɇȾɊ»  ɡ 2013  ɪ.,  1  –  «Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚ 2013ɪ.»,  1 – «Ɍɟɯɧɿɱɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ» ɞɥɹɇȾɊ, ɪɨɡɩɨɱɚɬɢɯɭ 2013ɪ. ɋɬɚɧɨɦɧɚ 
21.03.2013 ɪ. ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɿ  ɧɚɞɿɫɥɚɧɢɯ  ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ 85-Ɋɜɿɞ 15.11.2012 ɫɬɨɫɨɜɧɨɇȾɊ, ɪɨɡɩɨɱɚɬɢɯɭ 2013 ɪɨɰɿ,. ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 86 ɿɡ 
171 ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɬɨɛɬɨ 50,6%.  
ɓɨɞɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ,  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɜ 2014  ɪɨɰɿ,   ɬɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ Ɂɚɩɢɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɞɭɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɥɿȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɧɚɭɤɨɜɢɦɢɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢɇȾɊ, ɹɤɿɛɟɪɭɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɰɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɽ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦɢ ɿ ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɩɪɨ ɳɨ ɣɲɥɨɫɹ ɜɢɳɟ. Ɂ ɛɨɤɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ  ɞɨ 15.04.2013 ɪɨɤɭ 
ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ Ɂɚɩɢɬɭ ɿ  
ɉɥɚɧɨɜɨʀ  ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ  ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ  ɪɨɛɨɬɢɡɞɨɞɚɬɤɚɦɢɿɡɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɩɨɪɹɞɤɭ 
ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪ ȱɋ  «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ».  əɤɳɨɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ  ɛɭɞɭɬɶ ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ,  ɬɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ 2014 ɪɨɰɿ, 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɩɥɚɧɿɜɧɚ 2014 ɪɿɤɛɭɞɟɡɞɿɣɫɧɟɧɨɭɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿ.   
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ,  ɛɭɞɭɬɶɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿɨɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
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